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Om Chevalierbyg og dets Dyrkning.
^  Foraaret 4834 lod et Kjobenhavnsk Handels- 
hmis falbyde i Kalundborg et hidtil ukjendt S lags  
B y g , Chevalierbyg kaldet, som det havde forskrevet 
fra  England og bestemt t i l  Saaescrd for danske Land­
mand, der maatte have Lyst t i l  at lcrgge V ind  paa 
delte fo rtrin lig t smukke S lags  B yg . Ogsaa mig 
blev et P a rti deraf tilbudet, men da dette skete 
temmelig langt ud paa Foraaret, eflerat alle mine 
Bygmarker vare tilsaaede, saa maatte jeg, a f M a n ­
gel paa tjenlig Jord, for den Gang opgive at gjore 
Forsog dermed. Derimod vare nogle Tender a f 
dette indforskrevne B yg  endnu usolgte i Foraaret 
4835, og deraf kjobtes det Fornodne ti l et Voenges 
Besaaening ved Lerchenbvrg, a f Areal 7 -T d r. Land 
geometrisk M a a l. Ve l var denne Jo rd  kraftig og 
god, men den befandtes'dog, efter.de Aarel forud 
mislykkede Erter, saa grcesbunden, at jeg, tverkimod 
min Soedvane, maatte beqvemme mig t i l at give 
den to Foraarsploininger, og virkelig fort'rod jeg og­
saa, men for seent, Valget a f denne Jo rd , hvis iso­
lerede Beliggenhed forresten aldeles stkkrede Saeden 
for at blandes med andet B yg . Derhos fulgte 
jeg det mig ved Jndkjobet givne sunde N aad, at 
besaae Jorden noget staerkere, siden Saaescrden var 
fjorgam mel, saa a l jeg, istedetfor 4 S k p r., brugte 
s ;  Sk'p. pr. Td. Land. S am tid ig t med Kornet
oplob ogsaa Agerkaal i Moengde og saa frodigt, at 
dette flemme Ukrud paa flere Steder truede med al­
deles at qvoele Sveden; tilfldst fik Bygget vel Overr 
haand, men Udbyttet blev', som en ganske naturlig 
Folge a f hun lange og tvivlsomme K am p, kun rin ­
ge; Prodnctionen paa disse 7 Tdr. Land gav det 
usle Resultat a f 37 Tdr. 5 S k p r., som im idlertid 
ikke bor regnes Bygget t i l  Last, da det mindre hel­
dige V a lg  a f Jorden alene bor boere Skylden. I  
denne Overbeviisning, og da Kornet forresten var 
stort, tyndskallet og tillige as en smuk lys Farve, 
bestemte jeg mig t i l  at dyrke Chevalierbyg i det 
S to re , for derved i Fremtiden at stkkre mig en no­
get fvrdeelagtigere Kornafscrtning t il Udlandet.
Angaaende den i afvigte Fvraar brugte Dyrk- 
niugsmaade tillader jeg mig at meddele Folgende. 
Formedelst den regnfulde V in te r vare de fide S te ­
der og smaae Fordybninger i den tilkommende Byg- . 
mark saa fugtige, at disse i Ordets egentligste Forr' 
stand befandtes i en flet og ubeqvem Forfatning 
paa samme T id , som den ovrige Deel a f Marken 
netop bedst var skikket t il Desaaening. Ve l anvendte 
jeg adskillige smaae Kunster, fo r hastigt at bringe 
disse ikke faa Pletter i en bedre Tilstand; men dette 
varede mig dog for lcrnge, og ikke oekonomisk rig- "  
t ig t fandt jeg det, lamgere at ndsaette Saaeningen, 
hvorimod jeg troede, deels med Hensyn ti l disse fide 
P letter, deels ogsaa fordi det engelske Clima er milde­
re og bedre end vort, a t burde tillcrgge lidet mere Sce-
dekorn, hvorfor jeg da lod udsaae 37 T d r. 4 S kp. 
Chevalierbyg paa 63 T d r. Land g. M . ,  hvilket ud- 
gjor lidet over 4Z Skp. p r . 'T d .  Land.
Jorden, som Efteraaret forud med Omhygge­
lighed og t i l  6 L 7 Tommers Dybde var vinterlagt, 
og som 1835 havde voeret benyttet t i l  Kartofler 
og gronne, t i l  Hoe afflaaede V ikk rr, blev, uden 
Foraarsploining, harvet paa tvers, besaaet og Soer 
den nedbragt, deels ved Hjoelp a f de almindelige 
Extirpatorer, og deels, for en ikke liden D ee l, med 
de Flottbeckske Soeddoekkere/ efter at Jorden forud 
var gjennemarbeidet med Ridseplvven.
Bygget viste sig i Forsommeren meget tyndt, 
hvorfor vgsaa Flere allerede spaaede mig et betyde­
lig t T a b ; men jeg stolede derimod endnu siedse paa 
Soedens ualmindelig kraftige Udseende, som den og- 
saa uafbrudt vedligeholdt i  Sommerens saa lang­
varige Torke. M en —  t i l  min og Alles Forun­
dring —  begyndte denne Soed, snart efter den fo r­
ste velgjorende Regn, saa stoerkt at buske sig, at den 
i  enhver Henseende meget snart overgik det alm in­
delige toradede B yg , som var saaet i samme M a rk ; 
og at dette dog betyder noget, oplyses bedst ved det 
Factum , at efter den i November Maaned sidstleden 
tilendebragte Udtoerskning er opmaalt 609 Tdr. 4 
S kp r. a f 43 T d r. Land, besaaede med dette S lags  
B y g ,  som andrager fulde 14 Tdr. paa Tde. 
Land. M ed Vished ventes et lignende Resultat a f 
Chevalierbygget; men mere to r eiheller regnes paa,
da Tærskningen ikke fo r medio A p ril b il vcrre t i l ­
endebragt.
Nogle faa Bemærkninger v il jeg endnu tillade 
mig at tilfoie.
D e t kan vel neppe ansees saa ganske uvigtig t 
for Landmanden, at han, idel han tilegner sig et i 
Handelen dyrere og formeentlig bedre afsætteligt 
S la g s  B yg , tillige kan spare ncrsien det halve Saae- 
korn, iscer i et A a r, hvori Bygpriserne ere gode. 
D e r findes vist vgsaa et ikke saa lidet Forraad deraf 
i  S jc rlland , da jeg med Bestemthed veed, at flere 
Landmcend have dyrket Chevalierbyg i 2 » 3 A a r; 
men derimod frygter jeg for, at ikkun Faa have vo­
vet at afknappe Jorden" omtrent den halve Saaer 
sved, hvilket denne B yga rts  N a ru r synes at krcrve, 
vg troer jeg, at de Fleste have saaet dette B yg  en­
ten fuldkommen saa tykt som det almindelige, eller 
vgsaa med en ikkun ubetydelig Formindskelse i Saaer 
sceden> For disse Landmcrnd, saavelsom for dem, 
der kjobe Chevalierbyg, der saaledes har vwret saaet 
fo r tykt, anseer jeg rigtigst, ikke brat at formindske 
Udsveden t i l  den bestemte N orm , men hellere succes­
sive at naae derhen i et P a r A a r; th i det forekom­
mer mig hoist r im e lig t, at det i 2 L 3 A a r for 
tykt saaede Chevalierbyg allerede kan vcrre udartet, 
og have tabt endeel a f sin Evne ti l at buste sig, 
og at det maastee derfor vgsaa kan behove omtrent 
ligesaa lang T id  t i l  atter at gjenvinde denne Evne.
Her paa Lerchenborg har dette B yg , bedre end
det almindelige toradede B y g ,  vedligeholdt den 
smukke lyse Farve, som er saa vigtig i Handelen med 
Udlandet, men dette er maaskee blot et T ilfcrlde; 
derimod er det v is t, at selve Kornet er noget storre 
og tilsyneladende mere tyndskallet, og del er ogsaa, 
paa Grund a f disse constante Egenskaber, at Cher 
valierbyg i England stedse findes noteret 2 t i l  4 
S h illin g s  dyrere pr. Q uarter end andet toradet 
B yg . Endnu et v ig tig t Fortrin , som Chevalierbygr 
get har, kan jeg ikke lade ubemoerket, nemlig: at 
det ikke, som vore andre Bygsorter, tåberene lange 
B lade , hvorfor Halmen ganske vist maa afgive et 
behageligere og mere ncrrende Foder for Hunsdyr 
rene. Derimod forekommer det m ig , at dette B yg  
behover omtrent en Uges T id  lcrngere t i l  at modr 
nes, og heri finder -eg en talende Grund mere for 
Nodvendigheden a f sammes tidligst mulige Udsoed, 
hvilket i Reglen ikkun kan stedfinde paa Gaarde, 
hvor Foraarsploiningen er afskaffet.
Jeg formaner forresten ikke at have nogen Mer 
ning om, hvorledes Chevalierbyg teer fig paa mindre 
kraftige Jorder, eller efter et maadeligl Scrdskifte, 
eller paa den saakaldte lette J o rd ; dog agter jeg t i l  
Foraaret at gjsre Forsog dermed paa Sandjord, efter 
K a rto fle r; men saameget er vist: at jeg ikke to r 
byde saadan Jo rd  mindre end fulde 5 S kp r. p r. 
Td . Land.
Saaledes har det heldige Resultat, som Cher 
valierbyggets D yrkning bragte mig i A a r , fremkaldt
